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[mi flipDtadtD Provindal le lúi 
M c i c U a t o r í o d e Tributos del Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Juventino Nistal Martínez, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. x 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
loá conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como, se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con 
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia á ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum 
Pliendo lo dispuesto en el artícu 
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo asi se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
. También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado,, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lee 
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1,°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha • Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE CARROCERA 
Deudores 
^torán Suárez Juan 
Alvárez Gutiérrez Primitivo 
Gutiérrez Alvarez'Genuario 
Gutiérrez Mallo Honorino 
v iñayo Frutos 
^iñayo Gutiérrez Federico 


































Fernández Sierra Patrocinio ' 
Morán García Josefa 
García García Miguel 
Alvarez Gutiérrez Amador 
Baños Alvarez Luisa 
Barredo Pozo Miguel 
Blanco García Joaquín 
Calzón Fernández María 
Castro Manuel 
Comunidad Regantes Llane 
Desconocido 
Diez García J. María 
Díaz García Santiago 
Díaz Prado Modesto 
Diez Sánchez Belarmino 
Dios Valcarce Abelardo 
Doval Salamez Angel 
Fernández Amalia 
Fernández Fernández Cándido 
Fernández González Valentín 
Folgueras Villa Paulino 
García García Pergentina 
García Vega Alicia 
Gómez Suárez Manuel 
González García Virgilio 
González González Manuel 
González Llora Adela 
González Martínez J, Manuel 
González Martino M.a Luisa 
González Rodríguez Araceli 
Gutiérrez Alvarez Lucía y 1 
Gutiérrez Alvarez Manuel 
Gutiérrez Alvarez Miguel 
Gutiérrez González María 
López Sara 
Llavona Tuya Angel 
Meana Sánchez Pilar 
Menéndez González Amador 
Mendoza Mallo Fernando 
Morán González Aurora 
Muñiz Suárez Esteban 
Quintana Caterva Juan 
Rodríguez J. Manuel 
Rodríguez Menéndez Juan 
Rico Ovide Jesús 
Sánchez González Antonio 
Santana Santos Alonso 
Suárez de la Hoz Victorino 
Tuya Fernández Federico 
García González Generosa 
García González Teresa 
González González Manuel 
González Julio 
Rodríguez Alvarez María 
Suárez Diez María 
Fernández Aquilino 
Fernández Alvarez M.* Pilar 
García Vega Julio 
Gutiérrez García Arsenio 
Lorenzana Valcarce Florentino 
Suárez Soto José 
González González Avelina 
Cruz Suárez Josefa. 
Rodríguez Fernández Pablo y 1 
Diez Alvarez Manuel 
Diez Alvarez Manuel 
González Núñez Julio 
Gutiérrez Fernández Antonio 
Rico Ovide Jesús 
Diez Diez Hros. de Esteban 
García Blanco Martín 
González Calderón Benedicta 
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1975 y 1976 
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Gutiérrez González Luis Hr. 
Gutiérrez González María 
Gutiérrez Gutiérrez M. Concepción 
jVíorán Alvarez Manuel 
Sociedad Monte de Benllera 
alvarez Alvarez José 
.̂Ivarez de la Fuente Bal. 
Alvarez García Dolores 
Alvarez García Santiago 
Alvarez Gutiérrez Amador 
Alvarez Gutiérrez Rosalía 
Apóstol Santiago 
Cofradía San Antonio 
Diez Alvarez Juan 
Diez Diez Esteban Hr. 
Fernández Alvarez Abundio 
Fernández Alvarez Guillermo 
Fernández Diez Avelina Hr. 
Fernández Fernández Victoriano 
García Blanco Martín 
García Fernández Felipe 
García García Abel 
García García María 
García García Raquel 
García Morán Anunciación 
García Vega Celestino 
González Calderón Benedicta 
González González Carolina 
González Gutiérrez Avelina 
González Gutiérrez David Hr. 
González Martino Dictinia 
González Rodríguez Virgilio 
Gutiérrez Alvarez Manuel 
Rodríguez Fernández Juan 
























































































1975 y 1976 
1974 
1976 
1975 y 1976 











1974 al 1976 
1976 







































TERMINO MUNICIPAL DE V1LLACE 
Alonso Alvarez Emeterio 
Martínez Alonso Adalberto 
Ordás Miguélez Obdulia 
Rey Tránchez Crescencia 
Rodríguez Morán Felipe 
Casado García Valentín 
Marcos Forrero Severiano 
Martínez Alvarez Benilde 
Caño Alvarez Pilar 
Alvarez Ordás Gerónima 
Guerrero Alvarez Ovidio 
Miguélez Miguélez Gandid 
Miguélez Santos Miguel 
Rey Marcos Gloria 
Alvarez Alvarez Modesto 
Alvarez Casado Hilario 
Fdez. Guerrero Tomás 
Malagón Alvarez Félix 
Martínez Alvarez Luis 
Montiel Alvarez Froilán 
Rodríguez Marcos Francisco 
j-ejedor Mateo Laur^ntino 
^abares Cubillas Dimas 
^rdás López Maximino 
¡Pérez Martínez Beatriz 
•̂ ejedor Mateo Laurentino 
Ajonso Alvarez Maximina 
Alonso Alvarez Restituto 
^jvarez Alvarez Aurelia 
^jvarez Alvarez Simón 
^jvarez Antimio Faustino 
^jvarez Casado Emeterio 
^jvarez Cembranos Asunción 
^jvarez Malagón Feliciano 






















































S. Esteban Vi l l . . 
Idem 
Villacé 
S. Esteban Valí. 
S. Esteban Vil l . 
Villacalbiel 
^Villacé 














1974 al 1976 
1974 y 1975 
1974 
1974 al 1976 




1974 al 1976 


















1974 al 1976 
1974 
1976 
1974 al 1976 
1974 
1974 al 1976 
1974 





































Aívarez Nogal Argimiro 
Alvarez Ordás Genoveva 
Amez Carbajo Gaspar 
Artiguez Chamorro Delfín 
Cachán González María 
Cano Chántrez Vicente 
Carbajo Franco Josefa 
Carro Fernández Esteban 
Casado Alvarez Emilia 
Casado Casado Marcelino 
Casado García Valentín 
Casado Garlón Gumersindo 
Casado Malagón Delicia 
Cembranos Alonso Martina 
Cembranos Beneitel Frutos 
Cembranos Ordás Angel 
Cembranos Ordás Bernard 
Cembranos Ordás Miguel EL 
Cembranos Ordás Soledad H. 
Cembranos Ordás Soledad 
Cembranos Ordás Victorin 
Cubillas Pozo Marcial 
Domínguez Vivas Baltasar 
Escapa Miguélez Angel 
Escapa Miguélez Florenti 
Fernández Alonso Miguel 
Fernández Alvarez Antoli 
Fernández Alvarez Eulogi 
Fernández Alvarez Marcelina 
Fernández Casado Pío 
Fernández Cembranos Toribio 
Fernández Garcíá Marcelino 
Forreras Forreras Dámaso 
García Satigeret Elíseo 
González García Bernarda 
González Prieto Martino 
González Suárez María 
Guerrero Alvarez Ovidio 
Lozano Aparicio Plácido 
Guerrero Ordás Gabriela 
Honrado Sáez Alejandro 
Honrado Jáñez Rosa 
Javarés Alvarez Dionisio 
Malagón Alvarez Ponciano 
Marcos Carroño Manuel 
Martínez Alonso Adalberto 
Martínez Alvarez Benilde 
Martínez Alvarez Luis -
Martínez Garzón Agustín 
Martínez González Julio 
Miguélez Alvarez Amador 
Miguélez Alvarez Magdalena 
Miguélez Santos Miguel 
Montiel Prieto Pedro 
Muñiz Nistal Tuburcia 
Ordás Alvarez Macrina 
Ordás Miguélez Obdulia 
Pérez Calderón Claudio 
Pérez Nuevo Aureliano 
Prieto Villalba Martín 
Quiñones Tejedor Plácido 
Rebollo Sastre Virgilio 
Rey Moreno Miguel 
Rey Tránchez Crescencia 
Rivero Alvarez Manuel 
Rivero Alvarez Maudilio 
Rodríguez Alvarez Carmen 
Rodríguez García Arsenio 
Rodríguez González Clemente 
Rodríguez Martínez Valeriano 
Rodríguez Morán Patricia 
Ruano Diez Fabriciano 






















































































































































1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 
1974 ai 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 




1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 
1974 al 1976 







1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 






1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
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Sastre Rey Fermín 
Sastre Rey Giimersindo 
Trapote Rodríguez Eutiquia 
Valdueza Castellanos Luis 
2uluaga Martínez Antero 
















1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 
1975 y 1976 
1974 al 1976 









TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMAÑAN 
Casado Casas Félix . 
Gallego García Santiago 
Garrido Posadilla Andrés 
Rodríguez Tejerina Agustín 
Rodríguez Tejerina Agu. Hr. 
Rodríguez Tejerina Cerine Hrs. 
Rodríguez Tejerina Cirenia 
Rodríguez Tejerina Ponciano 
Aparicio González Amparo 
Aparicio González Amparo 
Carro Sarmiento Leandro 
Castro Alonso Fausto 
Celemín Ugidos Juan y HM. 
Domínguez Domínguez Matea 
Domínguez Fernández Clemente 
Fernández Suárez Victoriano 
Friera Díaz Rufino 
García Carro Isaac 
Garrido Andrés 
Garrido García Andrés 
González Argüello Angel 
López Fernández Guillermo 
Magdaleno Norberta 
Marcos Toral Beatriz 
Martínez Francisco Hr. 
Martínez Amez Dina 
Martínez Toral Eligió 
Merino García Ignacio 
Montiel Rodríguez Angel , 
Paramio Paramio Socorro 
Prieto Fernández Paz 
Ranios Arias Angel 
Rodríguez Casas Marino 
García Fernández Ignacio 
Panlagua Fresno Ramiro 
Rodríguez Casas Máximo 
Rodríguez Rodríguez Félix 
Rodríguez Gómez Antonio 
Sánchez Gómez Antonio 
Rey Tejón Belarmino 
Sánchez Gómez Antonio 
Sánchez Gómez Antonio 
Sánchez Gómez Antonio 
Alonso Bernardo José 
Alonso Martínez Saturnino 
Alvarez Alonso José 
Andrés Río Amador 
Canto Domínguez Estefanía y 1 
Caño Montiel José 
Caño Sarmiento Leandro 
Caño Tranche Vicente 
Carro Gómez María 
Casado Casas Félix 
Casado González José 
Casado Morán Ezequiel 
Casado Verdejo Agustín 
Casas Carnicero Leandro 
Casas González . Juan 
^asas Verdejo Luis 
J;asas Verdejo Pedro 












































































































































1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 














1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 y 1975 
1974 y 1975 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
1974 y 1975 
1975 y 1976 
1974 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 
































































Castro Mayo Calisto HR. 
Castro Sastre Guillermo 
Castro Sastre Paula 
Domínguez Blanco José 
Domínguez Asegurado Andrés 
Fernández García Juan 
Fernández Ordás Mariano 
Fernández Pérez Melchora 
Fernández Saludes José 
Gallego García Santiago 
García Marrón María 
García Martínez Antonio 
García Tejerina Emilio 
Garzón González Arsenio 
Garrido Posadilla Andrés 
Garzón García Paulino 
Gómez González Florentin 
Gómez Sarmiento Germán 
González Casas Benedicta 
González Rodríguez Ana 
López Carro María 
López García Santiago 
López Minayo Braulio 
López Porrero Cayo 
Lozano Casado Lucrecia Y. 
Llamas Ugidos Máximo 
Magdaleno González Norberta 
Marcos López Etelvino 
Marcos Alonso Secundino 
Marcos Martínez Gregorio 
Martínez Carro Luis 
Martínez Garzón Agustín 
Martínez González Julio 
Miguélez Santos Miguel 
Serapio Montiel García 
Ordás García Braulio 
Pintor Pellitero Fermi Hr. 
Posadilla Blanco Julia H. * 
Orada González Juan 
Prieto Calzado Dionisio 
Prieto Prada Leandro 
Redondo Puente Nicomedes 
Rey Marcos Teodoro 
Rodríguez Martínez Aurora 
Rodríguez Montiel Angel 
Rodríguez Morán José 
Rodríguez Rodríguez Emilio 
Rosa González Antonia 
Santos Rabadán Marcelo 








































































































1974 y 1975 
1975 
1974 y 1975 
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1974 al 1976 
1974 y 1975 




1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 
1974 y 1975 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
1976 
1976 
1975 y 1976 
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1974 al 1976 
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1974 al 1976 
1974 al 1976 
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1974 al 1976 
1974 al 1976 
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1974 y 1975 
1974 y 1975 
1974 al 1976 
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1976 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
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867 
León, 12 de febrero de 1977. 
Villán Cantero. 
El Recaudador, Juventino Nistal Martínez.—V.c B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
749 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
C I S T I E R N A 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la norma 4.a del art. 12 del R. D. Ley 
20/77 de 18 de marzo, del corriente 
año, sobre normas electorales, se pu-
blica en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, la relación de miembros de 
esta Junta Electoral de Zona del 
Partido Judicial de Cistierna. Cons-
tituida definitivamente en el día de 
ayer, como sigue: 
Presidente: El Sr. Juez de Prime-
ra Instancia por sustitución de don 
Juan José. Calvo Serraller. 
Vicepresidente: El Sr. Juez sus-
tituto D. Luis Nieto Barrio. 
Vocales: El Sr. Juez de Paz de 
Sabero D. José Manuel Fernández-
Llana Rivera. 
El Juez de Paz de Valderrueda, 
D. Félix Pascual de la Vega. 
D. Claudio Sahelices Gago, como 
Abogado con más tiempo de ejerci-
cio profesional en este partido, por 
designación del Iltre. Colegio de Abo-
gados de León. 
D.a Elisa Reyero García de Gua-
diana, vocal elegida por sorteo, entre 
electores cabeza de familia y con tí-
tulo superior al de Bachiller. 
D. Felipe Valladares Sancho, en el 
mismo concepto que la anterior. 
Secretario de la Junta: El Sr. Se-
cretario del Juzgado de 1.a Instancia 
de Cistierna D. Antonio Torices Mar-
tínez. 
Cistierna a 6 de abril de 1977.—El 




San Andrés del Rahanedo 
SUBASTA DE OBRAS 
Este Ayuntamiento anuncia subasta 
pública con reducción de plazos, Por 
razón de urgencia, y a tenor de cuanto 
dispone el art. 19 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones L?' 
cales para ejecución de la obra de 
alcantarillado de la 1.a fase del colec-
tor del Carbosillo. 
Objeto de la subasta: Es objeto de 
subasta la construcción de la 1.a fase 
¿el colector del Carbosillo, de San 
Andfés. 
plazo de ejecución: El plazo de eje-
cución de esta obra es de tres meses a 
contar de la fecha de otorgamiento del 
contrato. 
Tipo de licitación: El tipo de licita-
ción a la baja es de 1.750.000 pesetas, 
siendo de cuenta del contratista todos 
los materiales, jornales, seguros socia-
les, gastos de subasta y anuncios. 
Fianzas: Provisional que deberán 
constituir en la Caja de la Corporación 
o en la General de Depósitos todos los 
licita dores por importe de 50.000 pese-
tas y definitiva que habrá de consti-
tuir el adjudicatario por el importe del 
4 por 100 del impoite del remate o pre-
cio de adjudicación.-
Licitación: Podrán concurrir a esta 
subasta todos los contratistas españo-
les que acrediten ser empresa respon-
sable y estén al corriente en el pago 
de sus obligaciones fiscales, y no se 
hallen incursos en incapacidades o in-
compatibilidades. Las proposiciones, 
ajustadas al modelo de este anuncio, 
podrán presentarse en el plazo de once 
días hábiles, a contar del siguiente de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Tanto el proyecto como las condi-
ciones técnicas y facultativas y el plie-
go de condiciones económico adminis 
trativas pueden ser consultados en el 
Ayuntamiento cualquier día hábil. 
MODELO DE PROPOSICION 
D . , . . . . . . . . . . . . . . . mayor de edad, 
vecino dé . . . . . . . ., con domicilio 
en , . . . . . . . . , calle ., nú-
mero .. , con D. N. I . núm. . , 
en su propio nombre (o en nombre y 
representación de . , debi-
damente apoderado como acredita con 
la escritura adjunta), enterado de las 
condiciones de la subasta anunciada 
por el Ayuntamiento de San Andrés 
para adjudicar la ejecución de las 
obras del colector del Carbosillo y Be 
Havista (1.a fase); visto el proyecto 
técnico de la obra, el pliego de condi 
dones técnicas y facultativas y el de 
condiciones económicas aprobado por 
el Ayuntamiento de San Andrés para 
esta subasta, acude a la licitación y 
ofrece ejecutar las obras con estricta 
Sujeción al proyecto y pliegos reseña-
dos por el precio de (con 
sígnese en letra y cifras). 
En su momento, si le fuere adjudi-
cada la obra en subasta, presentará 
documento acreditativo de ser empresa 
responsable y demás documentación 
Rígida. 
En . . . . . . a . . . . de abril de 1977. 
San Andrés del Rabanedo, 4 de abril 
de 1977.—El Alcalde, Manuel José Fer-
nández. 
1925 Núm. 833.-810 ptas. 
Administración de Justicia 
M DE LO [ Q l i l E M l O M H I t i r a T I l l O 
VALLADOLID 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
108 de 1977, por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez, en nombre 
y representación de Promociones Ga-
naderas Leonesas, S. A. (PROGRALE-
SA), contra resolución del Tribunal 
Económico - administrativo Provincial 
de León, de 30 de septiembre de 1976, 
dictada en reclamación 621 de 1975, 
interpuesta por la entidad recurrente, 
contra liquidación por licencia Fiscal 
del Impuesto Industrial, correspon-
diente a 1975, por la actividad de Fa-
bricación de Piensos compuestos, prac-
ticada por la Administración de Tribu-
tos de la Delegación de Hacienda de 
León. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en eí art. 64 de ía 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 31 de marzo 
de 1977.—Manuel de la Cruz Presa. 
1906 Núm. 826 —420 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
SUBASTA VOLUNTARIA JUDICIAL 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de la ciudad de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo y bajo el número 242/1976, y 
promovidos por doña Evelia Gonzá 
lez Prieto, mayor de. edad, casada y 
vecina de Trobajo del Camino, se 
sigue expediente sobre .subasta vô  
luntaria de un inmueble, que se des-
cribe así: 
• * 
"Una casa en Trobajo del Camino 
(León), calle Cascajera o La Fuente, 
que linda: al Norte, con Manuel Gu 
tiérrez; Saliente, calle; Poniente, 
huerta del mismo, y Sur, de Agustín 
Gómez." 
Para cuyo acto de subasta se han 
señalado las once horas del día diez 
de mayo próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado —Palacio de Jus-
ticia-—, bajo las condiciones expresa-
das en el pliego presentado en dicho 
procedimiento, excepto la segunda, 
referida al precio, que se tendrá por 
señalado en un millón quinientas mil 
pesetas, sin admitir posturas inferio-
res a las dos terceras partes, que-
dando dicho pliego, con los títulos de 
propiedad del referido inmueble, de 
maniñesto en Secretaría, para ins-
trucción de,los que quieran intere-
sarse en esta segunda subasta. 
Dado en León, a uno de abril de 
mil novecientos setenta y siete.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón. —El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
1947 Núm. 836.-410 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio volunta-
rio de testamentaría núm. 60/77, por 
fallecimiento de doña Manuela Gu-
tiérrez González, vecina que fue de 
Ocero, en este partido, promovidos 
por . el Procurador don Bernardo Ro-
dríguez González, en nombre y re-
presentación de doña Luisa Juan Gu-
tiérrez, mayor de edad, viuda, a sus 
labores y vecina de Ocero; y en vir-
tud de lo acordado en resolución de 
esta fecha dictada en dichos autos, 
por medio del presente edicto se cita 
y llama a don Clodomiro Juan Gu-
tiérrez, que se encuentra en ignora-
do paradero, así como a los posibles 
herederos de doña Antolina, doña 
Escolástica, doña Eudosia, don Mar-
celino y doña Málía Consuelo Juan 
Gutiérrez, para que dentro del pla-
zo legal comparezcan en dichos 
autos, y además para que el día vein-
tidós de abril próximo a las cinco 
de la tarde, puedan concurrir* si les 
conviniere, a la formación del in-
ventario judicial de bienes que co-
menzará a practicarse en la casa 
mortuoria de la causante en Ocero; 
apercibiéndoles que de no veriñcar-
lo les parará el perjuicio a que hubie-
re lugar en Derecho. 
Dado en Ponferrada a veinticinco 
de marzo de mil novecientos setenta 
y siete.—Alberto Rodríguez Martínez. 
El Secretario (ilegible). 
1955 Núm. 844.—420 ptas. 
• 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 60 de 1977 se tra-
mitan autos de juicio voluntario de 
testamentaría número 60/77, por fa-
llecimiento de doña Manuela Gutié-
rrez González, vecina que fue de 
8 
Ocero, en este partido, promovidos 
por el Procurador don Bernardo Ro-
dríguez González, en nombre y re-
presentación de doña Luisa Juan Gu-
tiérrez, mayor de edad, viuda, a sus 
labores y vecina de Ocero ; y en vir-
tud de lo acordado en resolución de 
esta fecha dictada en dichos autos, 
por medio del presente edicto se cita 
y llama a doña Hortensia, doña Ju-
lia, don Ricardo, doña Delmira y don 
Ubaldo Librán Arroyo, vecinos que 
fueron de Ocero, hoy ausentes y en 
ignorado paradero, para que dentro 
del plazo legal comparezcati en di-
chos autos, si lo estiman convenien-
te, y además para que el día vein-
tidós de abril actual a las cinco de 
la tarde, puedan concurrir, si les con-
viniere, a la formación del inventa-
rio judicial de bienes que comen-
zará a practicarse en la casa mor-
tuoria de la causante en Ocero; aper-
cibiéndoles que de no veriñcarlo les 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en Derecho. 
Dado en Ponferrada a cuatro de 
abril de 1977. — Alberto Rodríguez 
Martínez.—El Secretario (ilegible). 
1957 Núm. 846. - 420 pías. 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuent**, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará méri-
to recayó sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a treinta y uno de marzo de mil nove 
cientos setenta y siete. Vistos por el 
Sr. D. Fernando Berrueta y Carraffa, 
ios presentes autos de proceso de cog 
nición núm. 17 de 1977, en que es de 
mandante D. Samuel Diéguez Pérez, 
mayor de edad, casado, vecino de León, 
representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, y dirigido por 
el Letrado D. Juan Manuel Revuelta 
Fuentes, y como demandado D. Higi-
nio Galán Nfartín, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de Zamora, calle 
Carrión, núm. 1, en reclamación de 
cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Samuel Diéguez Pé 
rez, contra D. Higinio Galán Martín, 
debo condenar y condeno al demanda 
do, a que» tan pronto esta sentencia 
sea firme» abone al actor la suma de 
treinta y siete mil quinientas sesenta 
y cinco pesetas, más intereses légale 
desde la interpelación judicial, con 
expresa imposición de costas.—Así por 
esta mi sentencia que por la rebeldía 
del demandado deberá de publicarse 
su encabezamiento y parte dispositiva 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y firmo. 
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, ex-
pido y firmo el presente en León, a 
treinta y uno de marzo de mil nove-
cientos setenta y siete.—Mariano Ve-
lasco. 
1871 Núm. 791.- 480 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE LA PRESAf «EL COTO» 
Por medio del presente se convoca a 
Junta General ordinaria, a todos los 
partícipes de esta Comunidad, para el 
día 24 de abril, en La Milla del Río: 
bajo el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Rendición de cuentas de 1976. 
3. ° Nombramiento de guarda para 
las compuertas. 
4. ° Cuantos asuntos acuerde y pre-
sente el Sindicato. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convocatoria, 
que se celebrará a las doce horas, ten-
drá lugar en segunda a las trece horas 
del mismo día, siendo válidos los 
acuerdos y nombramientos que se ha 
gan, cualquiera que sea el número de 
asistentes al acto. 
La Milla del Rio, a 9 de abril de 1977 
El Presidente (ilegible), 
1937 Núm. 821.—240 ptas. 
COMUNIDAD GENERAL 
DE REGANTES DEL CANAL 
DEL PARAMO 
Santa María del Páramo 
CONVOCATORIA 
JUNTAS GENERALES ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA 
Por el presente anuncio, se convo 
ca a todos los partícipes de esta Co 
munidad' a Junta General ordinaria 
y extraordinaria que tendrá lugar en 
el dohiicilio del Centro Comarcal: 
Club Atlético Paramés de esta loca 
lidad, el domingo, .día veintidós de 
mayo del año actual, a las once de 
la mañana, y que comenzando por la 
Junta ordinaria, tratará para apro 
bar si procede, el siguiente: 
1. °—Examen y aprobación, si prô  
cede, del proyecto, presupuesto, pu' 
zo de ejecución y su pago de la obra 
para domicilio social de esta Cornu. 
nidad, que propone la Junta de G0~ 
bierno, y cuyo proyecto con sus pia] 
nos y costes detallados se halla ¿ 
disposición de los partícipes de esta 
Comunidad desde esta fecha para su-
gerencias y reclamaciones. 
2. °—Ruegos y preguntas sobre el 
extremo anterior. 
De no haber mayoría de votos, se 
celebrará en el mismo sitio y día, en 
segunda convocatoria, una hora más 
tarde, siendo entonces válidos los 
acuerdos que se tomen con cualquier 
número de asistentes. 
Santa María del Páramo, 11 (je 
abril de 1977.—El Presidente, Santia-
go Santos. — El Secretario, Cándido 
Prieto. 
Núm. 850—560 ptas. 1996 
1.°-
ORDEN DEL DIA 
-Acta anterior. 
Comunidad de Regantes 
DE LA PRESA DE SAN ISIDRO, EL 
MEMBRILLAR Y LOS SOTICALES 
Garrafe de Torio 
Se convoca a todos los regantes de 
esta Comunidad, a Junta General 
ordinaria, que se celebrará en el lo-
cal de la Casa Consistorial de Garra-
fe de Torio, el día 24 de abril pró-
ximo y horas de las once de la ma-
ñana en primera convocatoria y a las 
doce en segunda, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura del acta de la sesión 
anterior y de la memoria que pre-
sente el Sindicato, y su aprobación 
si procede. 
2. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de los gastos e ingresos corres-
pondientes al año 1976. 
3. °—Normas para la limpieza de la 
presa, sus cauces y tapar el puerto. 
4. °—Normas que convengan al me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
del riego en el presente año. 
5. °—Obras de fábrica que se con-
sideren necesarias para mejora y con-
servación del cauce. 
6. °—Asuntos de trámite de la Co-
munidad o que presente el Sindicato. 
7. °—Ruegos y preguntas. 
Garrafe de Torio, a 30 de marzo 
de 1977—El Presidente (ilegible). 
1814 Núm. 832.-330 ptas-
2. °—Memoria anual que presenta el 
Sindicato referente al año anterior. 
3. °—Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución del riego en la inmedia-
t a campaña. 
4.0--Examen de las cuentas de in-
gresos y gastos del ejercicio de 1976, 
y aprobación si procede. Ya a dispo-
sición de los partícipes. 
5.°—Ruegos y preguntas. 
A continuación se entrará en el 
orden del día de la Junta extraor-
dinaria, que es el siguiente: 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 113 534/1 y 216 492/1 dê  la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedaa 
de León, se hace público que 81 
antes de quince días, a contar de i» 
fecha de este anuncio, no se Pre^nÁ 
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedanao 
anuladas las primeras. 
1817 Núm. 802.—HOP^!: 
v IMPRENTA PROVINCIAL 
